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Основным источником электроснабжения всех отраслей народного 
хозяйства являются районные энергетические системы, под которыми 
понимают совокупность электростанций, подстанций, электрических и 
тепловых сетей, связанных общностью режима в непрерывном процессе 
производства, преобразования и распределении электрической и тепловой 
энергии при общем управлении этим режимом. 
Питающие сети сельскохозяйственного назначения отличаются от 
аналогичных сетей в других отраслях энергетики относительно небольшими 
передаваемыми мощностями. Это влияет главным образом на 
характеристики оборудования, которое требуется для повышения 
экономичности сетей. 
Расчеты показывают, что более половины общих затрат на сельское 
электроснабжение составляют затраты на распределительные линии среднего 
и низкого напряжения. По экономическим соображениям, как правило, эти 
линии выполняют воздушными. У таких линий свыше 70-80% стоимости 
составляет стоимость строительной части. Поэтому эффективными путями 
снижения затрат на электроснабжение являются сокращение протяженности 
распределительных линий, улучшением их конфигурации, 
усовершенствование методов механического расчета проводов и опор, а 
также применение проводниковых и строительных материалов, 
позволяющих уменьшить стоимость строительной части линий. 
От электрических сетей в сельских районах питается большое 
количество разнообразных потребителей. Сельские электрические сети 
характеризуются значительной протяженностью и относительно малой 
плотностью нагрузок. 
Сельским районам присущи следующие типы нагрузок: 
- производственные потребители (зерноперерабатывающие пункты, 
животноводческие фермы, мельницы, теплицы, котельные и т.п.); 
- жилые дома в сельских населенных пунктах и районных центрах; 
- больницы, школы, магазины и другие предприятия, обслуживающие 
население; 
- прочие потребители, в числе которых могут быть промышленные 
предприятия. 
Для проектирования электрических линий, подстанций и станций 
необходимо знать нагрузки отдельных электроприемников и их групп. 
Электрическая нагрузка в сельском хозяйстве, как и в других отраслях 
народного хозяйства, – величина непрерывно меняющаяся: одни потребители 
включаются, другие отключаются. Мощность, потребляемая включенными 
электроприемниками, например электродвигателями, также изменяется с 
изменением загрузки приводимых в действие рабочих машин. Кроме того, с 
течением времени общая нагрузка непрерывно увеличивается, так как растет 
степень электрификации сельскохозяйственного производства и быта 
сельского населения. 
    
 
 
1. Характеристика существующей сети электроснабжения  
поселка Белянино. 
 
1.1 Характеристика объекта 
В дипломном проекте рассматривается поселок Белянино Юргинского 
района Кемеровской области. 
Электроснабжение данного поселка осуществляется одной ВЛ 10 кВ, 
запитанной от районной трансформаторной подстанции 35 / 10 кВ (смотри 
приложение В). 
К особенностям системы электроснабжения рассматриваемого 
поселка следует отнести большое количество маломощных потребителей, 
расположенных на достаточно небольшой территории. Протяженность 
воздушных линий электропередачи 0,4 кВ -3,72 км. Расположение 
потребителей показано в приложении А.  
 1.2 Проблемы стоящие перед сетевым хозяйством 
Распределительные сети 0,4 кВ поселка Белянино построены в 1991 г. 
и полностью изношены. За время прошедшее с момента постройки ВЛ 
поменялись мощности потребителей и их расположение. Особенностью 
данного села является большое количество зеленых насаждений, что 
приводит к большим затратам рабочего времени на вырубку просек под 
линиями. ВЛ выполнено деревянными опорами, часть из них на приставках, 
опоры имеют недопустимое загнивание, приставки из-за большого срока 
службы имеют трещины и оголение арматуры.  Провод  алюминиевый А-35, 
А-25 имеет большое количество скруток, что ухудшает качество 
передаваемого электричества. Также в ОАО «МРСК Сибири» поступило 
большое количество жалоб от жильцов поселка Белянино, на низкий уровень 
напряжения. Специалистами ОАО «МРСК Сибири» произведены замены 
уровня напряжения на вводе в здания, потребителей от которых поступили 
жалобы, согласно замерам отклонения напряжения не соответствуют ГОСТ 
13109-97. Тяжелое экономическое положение жителей сельской местности 
служит причиной частых хищений проводов ВЛ и электроэнергии. 
 
1.3 Предлагаемые пути решения проблем 
Для решения этих проблем, в данном проекте, мною предложено 
следующие: 
- провести реконструкцию существующей сети электроснабжения 0,4 
кВ; 
- рассчитать возможность применения самонесущих изолированных 
проводов. 
Основанием для выполнения дипломного проекта послужило: 
- данные о техническом состоянии существующих ВЛ 0,4 кВ и КТП 
10 /0,4 кВ; 
           - материалы по обследованию населенного пункта; 
- технические условия на подключение к электрическим сетям. 
Дипломный проект разработан в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок», нормами и правилами технической 
эксплуатации. 
Подсчет электрических нагрузок произведен с учетом развития села 
на ближайшие 10 лет с момента ввода ВЛ в эксплуатацию. Установленные и 
расчетные нагрузки в общественных помещениях определены по типовым 
проектам. 
Расчетная нагрузка на вводе в сельский жилой дом и удельное 
перспективное электроснабжение на внутриквартирные нужды определена 
исходя из существующих потреблении с учетом динамики ее роста до конца 
расчетного периода. 
Схема электроснабжения населенного пункта построена таким 
образом, что бы при наименьших затратах денежных средств, оборудования 






Данная дипломная работа показывает возможность применения 
самонесущих изолированных проводов в распределительных сетях сельской 
местности. 
Расчеты подтверждают, что при применении этих проводов 
значительно улучшается режим сети по напряжению, снижается число 
отключений. 
Конструктивные особенности ВЛИ уменьшают время монтажа линии, 
расширяют сектор работ выполняемых без отключения напряжения, 
снижают опасность поражения электрическим током. 
 
